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Трудоресурсный центр как институт рынка труда представляет собой образователь­
ное учреждение, которое связывает между собой продавца и покупателя рабочей силы, а 
также позволяет решить вопрос достижения равновесия на рынке, формировать спрос и 
предложение рабочей силы, регулировать стоимость и качество, снизить затраты на подго­
товку рабочей силы.
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ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ  
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ
Ежегодно, начиная с 2005 г., кафедрой «Правовое регулирование экономической дея­
тельности» УГТУ -  УПИ проводится Межвузовская цивилистическая олимпиада. В 2005 г. в 
рамках данного научного мероприятия был представлен проект учебно-методического ком­
плекса «Азбука юриспруденции или что студент первого курса должен знать о праве», полу­
чивший признание как научной, так и студенческой общественности, а позже внедренный в 
учебный процесс, в том числе, в виде презентации Power Point с использованием нестандарт­
ных способов подачи информации. Для этой цели в «Азбуку...» были включены примеры из 
советских мультфильмов. Например, в рамках темы гражданско-правовых отношений ис­
пользовался пример с правом собственности на теленка из известного всех мультфильма 
«Трое из Простоквашино».
В 2006 г. студентами кафедры «Правовое регулирование экономической деятельно­
сти» УГТУ -  УПИ был представлен проект альтернативного «Кодекса студента УГТУ-УПИ», 
представляющий собой комплексное исследование действующего российского законодатель­
ства и локальных нормативных актов УГТУ-УПИ. На базе данных правовых документов в 
наглядной и доступной форме в виде презентации Power Point были предложены рекоменда­
ции, касающиеся реализации прав и обязанностей студентов УГТУ-УПИ, приводятся воз­
можные виды правонарушений, преступлений и основные виды ответственности, преду­
смотренные за них. В данном «Кодексе...» были проанализированы основные нормы КоАП 
РФ, УК РФ, УПК РФ и в доступной форме приведены правила поведения студентов в раз­
личных ситуациях.
В мае 2007 г. совместно студентами нескольких вузов в рамках межвузовской науч­
но-практической студенческой конференции был проведен круглый стол на тему «Права и 
обязанности граждан России: проблемы реализации, защиты и ответственности». Регламент 
круглого стола предполагал доклады студентов. После каждого выступления предполагалось 
время для обсуждения проблематики, изложенной в докладе.
Тематика студенческих научных работ охватывала широкий спектр проблем: от про­
блем легализации такого явления как эвтаназия в РФ, юридической дефиниции суррогатного 
материнства до общих тенденций реализации конституционных и иных прав и обязанностей 
граждан Российской Федерации. Студентами РГППУ были представлены тезисы по разнооб­
разной тематике: «Шикана как разновидность злоупотребления правом», «О понимании обу­
чающимися права на образование», «Эвтаназия: от мирового прошлого к российскому на­
стоящему» и т.д.
Студентами УГТУ-УПИ в рамках проведения данного круглого стола были пред­
ставлены тезисы согласно следующей тематике: «Институт авторского права: новеллы чет­
вертой части Гражданского кодекса», «Банковская тайна как объект гражданского права», 
«Гражданско-правовые аспекты деятельности религиозных организаций в России» и т.д. На 
основании материалов круглого стола был издан сборник «Права и обязанности граждан Рос­
сии: проблемы реализации, защиты и ответственности». Материалы межвузовской научно- 
практической студенческой конференции были приняты к использованию в воспитательной 
работе со студентами в целях повышения их юридической грамотности и профилактики пра­
вонарушений.
